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A zarándok pápa: II. János Pál 
A magyar egyház és nemzet, népünk története szorosan összekapcsolódik a keresztény 
hittel. A magyar honfoglalás 1100. és az első bencés monostor, Pannonhalma alapításának 
1000. évében járt a Szentatya ismét Magyarországon. II. János Pál, a zarándok pápa előtt az a 
feladat áll, hogy utat mutasson a kereszténység huszonegyedik évszázada felé. 
Napjainkban az átalakulás megannyi nehézségével küzdő népünknek szüksége van er-
kölcsi támogatására, hogy személyes tanúságtételéből, tanításából mentve erőt reménnyel 
lépjük át majd az évezred küszöbét. 
„Kedves magyarok! Arra van szükség, hogy mindannyian egyetértésre jussatok az igazi 
humanizmus olyan alapvető értékeiben, mint az igazság, az igazságosság, a szabadság, a köl-
csönös tisztelet és szolidaritás. Olyan értékek ezek, amelyeknek a gyökere a Jézus Krisztus 
megváltó kegyelme által felemelt és megerősített emberi természetben van. Magyarországi 
látogatásom szeretné elősegíteni az egyház és a nemzet újjászületését." (II. János Pál pápa, 
1991. augusztus) 
A Szentatya a pápai szolgálat részeként vállalja az utazásokat. Pedig az elmúlt századok-
ban az a hagyomány uralkodott, hogy a katolikus egyház feje ritkán mozdult ki Rómából. 
Utazásairól ő azt vallja: - A katolikus egyház feladata az, hogy egyetemességét láthatóvá te-
gye... A pápa által közvetített üzenet létfontosságú a katolikus hívek számára mindenhol a 
világon. - A pápa útjai jelentős nemzetközi eseménnyé váltak. Számára á repülőgépen eltöltött 
órák igazi pihenést jelentenek, aminek rögtön vége szakad, mikor leszálláskor elkezdődik a 
zsúfolt program, a találkozók, a beszédek, utazások: a lelkipásztori látogatások elmaradhatatlan 
részei. 
Ö a történelem első szláv pápája, az 1522-ben megválasztott utrechti VI. Adóiján óta az 
első nem itáliai egyházfő. Karol Wojtylát egyesek a világ plébánosának nevezik. Találó cím, 
de sokoldalú személyiségének csak egy aspektusára világít rá. 
Őszentsége szigorú időbeosztás szerint él, ami alól csak néhány különleges alkalom je-
lent kivételt. Naponta az emberek százaival, ezreivel találkozik. A kápolnában imádkozással 
töltött órák és sajátos munkamódszere alakítják ki életvitelét. 
Néhány éve - a történelem folyamán először - a jelen lévő zarándokok legnagyobb cso-
dálatára a pápa nagypénteken belépett a Szent Péter bazilikába és gyóntatni kezdett, mint bár-
melyik egyszerű pap. Azóta a „pápai gyóntatás" a húsvéti szertartások részévé vált. 
„Az ember azért utazik, hogy éljen, és azért él, hogy utazzon" - vallotta meg állítólag II. 
János Pál egy közeli barátjának. Az apostolok is utaztak - szól a vatikáni magyarázat. 
Még ma is - amikor előrehaladott kora és betegsége bizonyos mértékig csökkentik szó-
noki képességeit - a hívek százezreit képes megmozgatni szavával, mozdulatával vagy pillan-
tásával. Átlagosan évente 4 nemzetközi és 8 itáliai utat tesz. Kiszámították, hogy a Föld és a 
Hold távolságát többször is megtette már. II. János Pál pápát, ahová csak ellátogat, mindenfelé 
milliók köszöntik. 
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Ő a Vatikántól akár ezer kilométerre is „saját otthonában" alszik. Nem fogadja el soha 
sem a vendéglátó kormány által felkínált szállást. Többnyire a pápai nuncius rezidenciáján, 
esetleg a püspöki palotában vagy egyszerűen csak egy kolostorban száll meg. Ugyanez a 
szemlélet az oka, hogy soha nem fogad el meghívást hivatalos ebédekre, vacsorákra. Minden 
útjának megvan a maga jelentősége. EL János Pál küldetése inkább utazásai, mintsem vatikáni 
tevékenysége révén érthető meg. Útjai teszik lehetővé részére, hogy valós politikai, társadalmi 
és emberi helyzetek közelébe kerüljön. Ugyanakkor a pápa saját gondolataival és érzéseivel is 
szembesülhet. 
Néhány hónappal megválasztása után egyik első útja szeretett hazájába vezetett. Azóta a 
Szentatya négyévente visszatér Lengyelországba és minden látogatása mély érzelmeket kelt 
benne és honfitársaiban egyaránt. Czestochowában egymillióan, majd Krakkóban kétmillióan 
hallották őt, ahol boldoggá avatott két múlt századi hőst. 
Napjaink Wojtylájának megértéséhez figyelembe kell venni a pápa megrázó szembesülé-
sét azzal, hogy a szocialista rendszerek elleni küzdelem egyszerűbb volt, mint a pápaság és az 
egyház mostani feladatai. A mai ellenség sokkal alattomosabb, és jóval nagyobb a hatalma. Ez 
az ezredforduló utolsó éveinek kihívása és a „féktelen materializmus, az erkölcsi értékek iránti 
közömbösség és a fogyasztói társadalom vírusa" ellenében. 
Az idős pápa kezébe veszi pásztorbotját (melyre néha már támaszkodni kénytelen), és 
Krisztus földi helytartója új, mai hadjáratot indít, hogy a kereszténység eszméjét újra és újra 
eljuttassa a fogyasztói társadalmakban élő hívek szívéhez is. 
A Szentatya üzenete a magyar néphez: 
„Az ökumenikus mozgalom nem kis teljesítménye, hogy évszázados bizalmatlanság után 
alázatosan és őszintén elismerjük egymás közösségeiben Krisztus ajándékainak tevékeny je-
lenlétét és termékenységét. Ezért a mindnyájunk életében tapasztalható isteni tevékenységért 
köszönetet mondunk Istennek." (Debrecen, 1991. augusztus 18.) 
Gondolataimban most mindazokhoz fordulok, akiket bármilyen ínség sújt ebben az or-
szágban: a hajléktalanokhoz, a munkanélküliekhez, a bevándorolókhoz, a válások áldozatai-
hoz, a kábítószerfogyasztókhoz, az alkoholistákhoz, és mindazokhoz is, akik könnyelműségükkel 
vagy felelőtlenségükkel veszélyeztetik saját jólétüket vagy másokét. Ne áltassuk magunkat: a 
szegénységet és a kitaszítottságot bizonyos helyzetekben csak úgy küzdhetjük le, ha mindnyájan 
egyesítjük kitartó erőfeszítéseinket. Olyan társadalom felépítése felé kell haladni, amelyben 
mindenki lehetőséget kap arra, hogy emberhez méltóan élhessen, és megfelelő módon elláthas-
sa önmagát és családját." (Szombathely, 1991. augusztus 19.) 
Nemcsak a hívő katolikusokhoz szólt a szentmisék homiliáiban, hanem a magyar társa-
dalom minden rétegét - világnézetre és vallásra való tekintet nélkül - megerősítette a Szent-
atya az erkölcsi újjászületésért, a hazáért és a demokráciáért érzett felelősségében. Biztatást 
adott a reményvesztett, távlatok nélkül élő embereknek - főként a fiataloknak - , és kiengesz-
telődést mutatott a testvéregyházak képviselői felé. 
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